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摘 要: 以作者设计的两家综合医院为实例，探索医疗建筑设计方法，总结相关设计经验，注重医院规划设计对未来医院发展的影响因
素，再谈医院如何真正做到以病患为中心，体现以人为本的设计宗旨。
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Abstract: Taking two general hospital was designed by the author as an example，to explore the design method of medical building，summarize the relevant de-
sign experience，pay attention to the factors influencing hospital planning and design for the future development of hospital，how to truly take patients as Center
Hospital，embody the people － oriented design philosophy．
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( 图 1) ，阐述下医院总体规划的设计方法。
1． 2． 1 前期调研











































面积 305 亩，总 建
筑面积 274686 ㎡，
其中建筑面积医疗
区 85533． 42 ㎡; 养
老区建筑面积 103491． 92 ㎡，容积率 0． 9，建筑密度 18%，绿地
率 45%。


























老区 次 入 口 设 置 在
基地 最 北 端。以 上
















能流程见 ( 图 4，5 ) 。
笔者在做莲花莲河医
















住院 楼 由 出 入
院和各科病房组成，
我们 单 就 病 房 设 计
展开 论 述。住 院 楼
是新 时 期 医 院 建 筑
设计的核心，其中医
院的病房具有生活、
治疗、康 复 多 重 功
能，是病人停留时间
最长 的 医 疗 空 间 见













应予重视的几个问题见( 图 6) 。




















2． 2． 2 提供公共交
流空间
病人在住院期间









愈过程。”漳州第三 医 院 在 每 个 病 房 层 设 置 病 人 活 动 室 见















































助高 血 压 患 者 降 低
血压; 植物的绿色可
以起到镇静作用，生
理上 起 到 平 缓 脉 搏
的作用。
2． 2． 4 以病人为中
心做到“以人为本”
医院 建 筑 设 计
最根 本 的 问 题 就 是
明确服务主体，著名
建筑 师 章 斌 欢 女 士
说到: 未 来 建 筑，无
论是整体规划，还是
单体建筑，无论是物
质 上 还 是 精 神 上
“以人为本”的设计
思想 已 是 无 可 争 论
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1. 0m 左右; 踏步板至顶板高度保证净高达到 2m，踏步宽度不
应小于 0. 22m，高度不应大于 0. 20m，扇形踏步转角距扶手边
0. 25m 处，宽度不应小于 0. 22m，扶手高度不应小于 0. 90m，楼
图 12 电气线路改造套管
梯栏 杆 垂 直 杆 件 间
净 空 不 应 大 于
0. 11m，增 加 锚 固 在
一侧墙体上的扶手，
临 空 扶 手 加 高 到
0. 90m［4］。
4. 5 电气
现 状: 线 路 老
化，布 线 凌 乱，多 种
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